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Número 91. 
\ - ' / 
DE L A PROVINCIA DE L E O N . 
Se suscribe ú este periúdico en la Reducción, casa de Jusú GONZÁLEZ IUDONDO,—calle de La Platería, n.* 7,—á 50 reales semestre y 30 el .trimestre, 
pn^ados anticipados Los anuncios se inser tarán a medio real línea para los suscritores y un real línea para los que no lo sean. 
iurgo ¡¡ue los '•res. A l c M e s y Srcrelurics rccibim los númnroi del flolelin 
que mn-fs/iondaii iü distrito, Misp'ouilrm que te fije m ejemplar en el sitio de 
msliimhre, donde perm*ntcerá linstn el recibo del número siijuienle. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los Boletines coleccionados ordena-
damente para su encuademación que deberá verificarse cada año. 
( P A R T E O F I C I A L 
G O M U R M O ' D E P R O V I N C I A . 
Orden p ú b l i c o . 
Circula 237. 
E n la ñ o c h a de l p r i m e r o p a -
ñ i nuvi i iecer el dos d e l c o r r i e n -
tó. desapi i rec ieron de l a caba-
ñil de yuguns de l pueblo de 1C1 
U u i g o , dos mi l las de la p r o p i e -
dad de .Juan ü a r c i a , y u n c a b a -
llo de Nicolás Ba r r i a l e s , vecinos 
de C a g a d i l l a de los H e n n a n i -
l los , cuyas s e ñ a s se expresun. y 
sospecli nulose l i an s ido robadas , 
encargo ú los A l c a l d e s de esta 
j . - rovincia . G u a r d i a c i r i l y d e m á s 
dependientes de m i au to r idad , 
p r o c e d a n á la busca y captura 
de las pei'soims en cuyo poder 
se lia len las reíeridus c a b a l l e -
r í a s , y caso de ser habidas p o -
ns r una.-i y otras á m i d i spos i -
c i ó n , c o n las seguridades d e -
b i d a s . L e ó n 5 de Agostode 1870. 
— E l G o b e r n a d o r , Viceutt L o b i l . 
S e ñ a s do las c a b a l l e r í a s . 
U n a m u í a d e 8 a ñ o s , 7 c u a r -
tas, c o l o r c a s t a ñ o c l a ro , de s i e -
te cuar tas , he r r ada de los c u a -
tro reinos, l a mano ¡ z c p d e r d a 
maniv iesa ó b 'St i inte to rc ida , 
con uua her ida bastante g r a n d e 
ul golpe d e l y u g o . 
O t r a de 10 a ñ o s , 7 cuar tas , 
c o l o r pardusco , figura a leonada , 
sin hacer la c l i n y con una r o -
zadura y a cu rada pero sin c u b r i r 
de pelo a l encuentro de lasaujas , 
e r rada solo de las manos, y la 
p u n í a d e l r a b o esquiladas las 
serdus sin verse por de fuera . 
E l caba l lo de 4 á 7 c m i r í a s , 
co lo r negro, los costi l lares y ca -
deras con pelo viejo, her rado de 
ocho dias de las manos, es t a m -
b i é n mai i iv ieso , y mas de la i i -
qu ie rdu . y so suele p lan ta r . 
D I P U T A C I O N D E L A P R O V I N C I A Df i L E O N . 
l i e s do Agosto del año económico do 1870 á 1871. 
DISTIUBUCION de fondos por cap í tu los y a r t í cu los p a r a satisfacer l a i 
oblinaciones de dicho mes, formada por l a Secretar ia de esta D i p u -
tac ión , conforme, á lo prevenido en el n r l . 57 ríe / a ley ¡lo I 'rcsu-
]}iieslos i. Contabi l idad p rov inc ia l de 20 ilc Setiembre de 1863 y a l 
'Jo del Reglamento p a r a su ejecución de l a misma fecha. 
SECCIOM 1 . '—GASTOS ODLIOATOMOS. 
Capilulo l . — A d m i n i s b ' a d o n p r o u i n c i a i . 
A r t i c u l o 1 ' Personal de la D i p u t a c i ó n 
p rov inc i a l 
iMiiterial do l a D i p u t a c i ó n 
A r t . 2 ' Sueldo del Depositario de 
l'ondos provinciales 
A r t . 3." Idem de los empicados y de-












C a p í t u l o í í . — S e r v i c i o s generales. 
.Ar t . 1.' Gastos da quintas . . . . 1.000 » 
A r t . 2 . ' Idem de bagajes 1.958 333 
A r t . 5." Idem de calamidades p ú -
bl icas . 400 » 
Capi tu lo V . — I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
A r t . 1.' J u n t a p r o v i n c i a l del r a m o . . 07 083 
A r t . 2." S u b v e n c i ó n 6 suplemento 
que abona l a p rov inc i a para e l sos teni -
mien to del Ins t i tu to de segunda ense-
ñ a n z a 1.200 » 
A r t . 3.* S u b v e n c i ó n ó sup lemento 
que abona l a p rov inc i a para e l sosteni-
miento do la escuela n o r m a l de maestros. 300 » 
A r t . 4." Sueldo del inspector p r o v i n -
c i a l de p r imera e n s e ñ a n z a GG GGG 
A r t . 6." B ib l io t eca p r o v i n c i a ! . . . 185 332 1.847 081 
Capí tu lo VI .—Beneficencia . 
A r t . 1." Atenciones de dementes. . - 400 » 
A r t . 2.° S u b v e n c i ó n 6 suplemento que 
abona l a p rov inc ia para e l sos tenimien-
to do los hospitales 1.200 » 
A r t . 3 ' Idem i d i d . de las Casas do 
Miser icord ia 400 ». 
A r t . 4." Idem i d . i d . de las Casas de 
l ' .xpúsi tos ' 6.000 » 
A r t . 5. ' Idem i d . i d . de las Casas do 
Matern idad . 200 » 8.200 » 
Cupí lu lo VII I .—Imprevis tos . 
U n i c o . Pa ra los gastos do esta olaso 
que puedan ocurr i r 600 000 
S E C C I O N 2 . ' — G A S T O S VOLUNTARIOS, 
Capi tu ío / / — C a r r e l c r a s . 
A r t . 2." C o n s t r u c c i ó n de carreteras 
que no forman parto do l p l a n gene ra l 
dol i-.obienio 108 332 108 332 
Capi lu lo I I I .—Obras diversas . 
U n i c o . Subvenciones para a u x i l i a r l a 
c o n s t r u c c i ó n de obras, y a cor ran á cargo 
del Estado ó ue los A y u n t a m i e n t o s . . . 1.000 1.000 
T o l a ! general 1G.352 078 
E n L e ó n á 1.* do Agos to de 1 8 7 0 . — V . " B . " — E l V icep re s iden te , 
Pedro Fernandez L l a m a z a r e s . — E l Secretario do la D i p u t a c i ó n , Domhv» 
go D í a z Caneja, 
m LAS OFICINAS DE IIAC15NDA. 
t'íuses pasivas 
ADMIMSTHACION ECONÓHICi. DE LA 
rnoviNcu DE LEON. 
La Dilección frciicral de! Tesara cu 
órik'ii cirnllar ilu 30 ilu Ju'in úiliiiin, 
me dicií to siguiente: -At Sr. Ailminís-
li'utlur ccoimmku lie csl:i provincia (lf! 
Mailrul, digo culi t,'th,i 21 del ticlual lu 
i|uii copio: 
•Siendo frccuenlcs las quejas y de-
nuncios que se dirijeu á esta Uiiiceiou 
V á l a Superioi'iilail, con motivo de los 
repelidos fráudcs qu« vienen comclién-
doie por los individuos de clases pasi • 
vas, <|UÍ! (¡gura 11 la liaslacion ilc su do-
micilio A esla capital cuando no lucen 
masque presenlarse en ella accidenlal-
inenle, para de esle modo percibir sos 
haberes wi losuctsivo | ior la (¡aja de esía 
piovincia, liacieudo'ilusorias con esle 
proceder las disposiciones que rigiin so-
bre el parlicular y osp'.'cialnienle la Real 
orden lie 22 de Agosto de iS 'ó'ó; esla 
Dift'Ccion lirme cu el pioposilo ile que 
se cumpla p o r lo;los la lev y cuaulus ór-
ik'iii 'H emaitei) de la superioridad, esla 
decidida á adoplar las tivedidas couve-
uieules, no solo á evitar su rcpeticioti, 
sino á enlregar» los Iribunales, ácuan-
los se les jlláliliqiu tan reprobailos me-
dios, para lo que cueiila con los dalos 
que en su caso se penirán sobre su do-
miedio á los Sres, Gobernadores civiles 
en sus rcspecdvas provincias, sin per-
juicio de que V. S. remita á esla Direc-
ción, como se la pide, con la brevedad 
posible, iinj nuvva relación de lod <= los 
que, cualquiera que sea el arliculo del 
presupuesto á que pertenezcan, jnslili-
qucuen la presente pagi y sucesivasen 
la misma provincia en que antes leuia 
c8usi¡!nados ó Irasladailos'sus haberes. ,0 
que se hayan anulado sus traslaciones, 
asi como de. los que vengan jusliUcandv 
seis meses consecutivos fuera de esla 
provincia; cuidando de lemilir ¡;:ual 
relación en loa meses sucesivos, para 
proceder ¡i expedir las órdenes oporlu 
ñ a s mcnsualmeule, y (pie el pago se 
CMili i i i 'm por las provincias en ((lie (wsi-
livnmcntc lenjiun su ilomicilio. fola Ui-
lección, como l ia inauifeslailii aules, lia 
lomado varias uisposicioucb; siendo en-
tre oirás las de averiguar si los iníere-
saiios cuidinúan Iruicndo su douiicilio 
i:ii provinciiis, y eseilar el celo de los 
Alcaldes de liarrio y Cura» párrocos, i) 
íin de q u e li.iisin firmar ú los interesa-
dos y presencia suya las ccrlilicacioucs, 
fees de existencia y cuantos documenlos 
(•.v pidan ; i los inilividnos do dielws cln-
ses, ('.\ii;¡eudo ce.itifícacion en forma a 
los que. se «uciicnlrcu cidei itios, y da 
es le modo piule onlrcsar á los Iribú-
nales á cuantos c-iupieeu medios repro-
bados por la ley; cuyas medidas y otras 
q u e se adoplaráu, Unidas al celo ilo 
V. S. en iuleiés del mejor sel vicio en 
esa Admimsli ación, no urjan dudaái'sle 
U i . l i o Uim-iivn de qii" habrá de oble-
nerse ¡nmcilialsmenlp. el resultado que 
se promele, que no es otro que el esac-
tú ('.uinpliiuieulo de la Ueal ieden i t 
22 de A^oslo de ISlili, v con cuyo ob-
jeto esla Dirección apreciara las obser-
vaciones que V . S. ó la Inlervenoion 
leniian il bien dirigirla • 
•Lo que Irasiado á V. S á fin de 
que duoilo la (iiiblicidail p«sible á dicha 
disposición, llrivic a noMcia ile lodos 
Jos iitlcresados que esla Dirección está 
decidida a (pie se respete y cumpla la 
Keal órden ctlada.* 
Y a Iin de que tenga efecto lo que la 
superioridad previene, lie ilispueslo que 
se publique loinscrloen esle periódico, 
eucargandu á los S. S. Alcaldes, que 
enterando de dicha resolución á las per-
sonas a quienes conduzca, me den un-
licia inniedialamcnle le lodos los que 
infringiendo los preieplos de dicha ór-
den, hayan podido linsla uliera eludir 
sus prescripcionej, figurando para el 
percibo de sus haberes en las niiininas 
de las oficinas de .Madrid, h.illáudose. 
avecindados en esta provincia, ó bien 
que se hallen establecidos en otra y li 
gui en en las de esla; en la secundad do 
que sin consideración alguna, esluy dis-
ueslo á corregir eslos ¡diosos, y aun 
á pi oponer lo cnnvenienle para los 
que falten directa ó indireclaraeule á lo 
dis|iiie.slii por la siiper¡»r¡J.rl. 
Leou Agosto B de 1870 Julián 
García Kivas 
Relación de I»? adjudicacioiips de Bie-
nes Nncionales acordadas por lu 
Junta superior de Ventas y Direc-
ción general de Propiedades y de-
rechos d«l Estado, á fnvur de los 
compradores que ú continoitcion «a 
expresan, y á quienes debe h'ieerse 
la notificación admjnistrulira por 
los respectivos Alcaldes constitu-
cionales, al tenor de lo dispuesto en 
el decreto de 25 de Huero de 18G7, 
para lo cual se Ies remiten con esla 
fecha las corrsspuudientes có luUs, 
á fio de qua verifiquen el pag'o del 




Escr ibano H i U n l g o . 
Kútn . i 8il2. Los solares 
de un» frii^iifi, de los pro-
pias de liiolu^'o, ivmnt.-id s 
por U. Munuel Melendez, ve-
cino de León ,en . 112 
Nílui 2.8(j:i Un terreno 
de los propios de Cumpuso-
tillo, reiu .l.ido pi/r I). Ivde-
rico Miniudu , vecino de 
Leou, 111. . (¡01) 
Núm. '¿ SOI. ÜH puerto 
de los propios de Uodipo-
llos. id, por ei nnsoio, en. . 
Niun. i 802 uno id. de 
¡os propias de Üiiiup'tsoii.'lo, 
id. por l). Vicente Veu"i, ve-
cilm iltí Caioprísoltílo, en. . i'SQ 
Siua 2.7:10. Oiru ¡.J. de 
los Je Sullc. id por I) C i -
rlaoo(jarcia,vecino de S dle, 
en. , 408 
Núm. 2.807 Otro id id. 
de id., id . por I). !Jelip<! 
Fernandez, de tíolle. en- ' . 1300 
Núm - SO». Ln pradera, 
la ImerU de los propios de 
Cofiñal, id. por I) José Ker-
nandez, vecino de CJÍÍÚ.IÍ, 
. 2 0 1 
NAm. 2 800. Ei puerto 
Nadaderos, de l<js Propios de 
Cofiüal id . par id .el uiUmo. 
• 4 0 0 
N ú m . 2 7!)7. Uo puerto 
de los propios da Caiuposo 
lillo, id jior b. .Iiinu Fer-
nandez, vi ciño de Aimadas, 
en. íilio 
Ni'nn. i d . l Í8 Una here-
dad en lierlan^r». -le su co-
fradia, id por D Antonio 
Alonso, veciuc de B rianga, 
«u 1S0 
N ú m . 2.824. El terruño 
el Otero, de los propios de 
Riolagro, id . por 11. Feri iMi-
do Hidalgo, vecino du Itio 
lasro.cn. .. 17í 
Nüui 2 785. Uo terreno 
de los propios UwC-todemue-
la, id. por l> E.ias PelaeZ 
Alvares, vecino de Callde-
llloela en . 801 
Núm 48 11)3. Una h-re-
dad del Be.io-ticio de Nvciv, 
tí'a. del Mercado en Villti-
siutn, id . por D Isidoro ü r -
defit-z. de dic hoViilasiutn en. 9 9 í 
iNáiu j.> 2 8 i . ü.i prado 
en VllUfciiilu, ilela Cotliuiii-
dad del Ci-'iíto, r-imiiado 
P"r I). Ilii(|ue Oidofie;'.. ve 
cilio de Vilinaiuta, en. ]27 '500 
I^ñin. 2.784 Un t-rreno 
de los prupi .s de Qointanii 
del Marco, id. por U. J ' iaii 
Uobio Casitdo, de Qninta-
na. en. . 823 
l ímale i l t ' ¿5 di Abrilile 1870 
Escr ibano V a l l i n a s . 
N ú m . 2.811. Un puerto 
-e los propios de Litio, idein 
por i). Benilo Caruieues, ve-
cíno de Lil lo eo. . i 100 
Núm. 2 814. Otro id de 
los propios de Cofiñal, ídem 
por O. Pedro áoarez V i l l i -
pudierna.vecino do Leou en. 170 
Núm. 2 SI7 Otro' id . d» 
les Propios de Cofiinil, ideui 
por I). Tele.-loro iUerino, de 
Cofimd, en . 2011 
Núm. 2.820 Otro id. de 
id . por ui misino, en. . 171)2 
N ú m . 48.2ÜH. Una here-
dad de la eutYadla de At i i -
mas dó lielíedo y (¡iistrillo, 
id , por l). óanlin^o l1 lorez, 
vecino de Sulu-cmi, en. 420 
Núm. 48 M I Una h-re-
dad de la IMi'ica de Ar.-a-
yos, id. p.n- i). L nvozo V i -
ilafañe, vecino ne Viliaver-
de de Ai-cayos, en 1122 (100 
Núm. 4!I.2S(i. Uo solar 
eo UaCabefos, tie l« herillall • 
dad de la Triuidail, id . por 
I). U uilon Pllira y Saotada, 
vecino de I.eioi, en , JoO 
Núm. ii¡ 287. Una here-
di.d en Espinnredn de AnC i 
res, de so fabrica, id pui" 
II, Sriotiüiro líoiiriiínez, ve 
cirio de P-rfda, en . 3o0 
Núm ¡8.2SX. Una hers-
(Ind en Tegetlo,' de la t'ibi'í-
ca de N:ra. riellora. rema-
tada por el mismo en. . oílO 
Nú.u. -48 m Id. cofra-
día del Ro?;irio de id . , por 
el mismo, en . ''>¿>0 
Ní.m. 18.290. 1.1. de la 
fábrica de Soibeirn, id. }H'r 
II. Dominu'o Alvarez, da 
ti'ii.bdr». eo. . TIO" 
Nínn. 48 2!í l . Id. de la 
reciuria da ¿urbonl, id, (HIP 
lí. B^iií^uti del ValU, veci-
no il^Teir-ífl». en. . 1 i 12 
Níim. 48.202. Id SibricH 
de Vil lKsnnii l . id por ri;tii-
tiairu UüdrÍ'.''ijBz, vetíinu du 
Pereda, en. . 22v) 
Ni tn . 48.2Í13 Id c»!>e-
llaiiin de les inoiilfi-iis du 
Lillo, i d . pdr l>. i.e ípe Abu 
llti v \bnl.VririiHi I«iiUmu 27JO 
Ñüm 48 i}¿\. Í.i. de i» 
íítíctmii da V'Uin^¡ti¡'ü,UÍt>iii 
por Ü. SH:itii>[i'u Undrupieii, 
VIÍCÍIJO de Pi'ruda. tM). . SO 
Nínn. 48 303. Id. dtdc:i-
bild') di? AsturíTii en í). Cie-
mniite, id . i»>i' IK Atit"ni'.> 
MtíKdf/.. Vícnui d? Cnc-'b:-
lus, t u . . ¿íiOO 
Núm ÍS.;101 fd. .MI Vi 
ititnutvfi. (i« tu Ci•;.!.fcín:if)n 
de Viil.iffiuic >, id i¡ Uun 
l)of)iii>^"i/ Ff r(KJiji)c;í, > ci . . u 
iíf Cmitiin en. . 8"0 
N ú m . 4S 305 ü - n.^du 
ew V'rmlttbi, lie U d^ 
S IVdro, id . pur I). MiMi'iül 
de M'iV'<. vifciuu di! i 'raiii;-
ii i , en." , *2U0 
NÚm. iS ;iü(¡ Una here-
dad en Tr;ib'»üelu, tltí ¿í. Ji>-
áé'ie Vill»f.-H[ic«. id . pur ü 
MniitiHl Nrfiru, vecinu de las 
Herreri'-s, en, . ^00 
Num. 48.3(n. Id .unPrn. 
déla, de id . , por el niismo.Kn. 8U 
lNúm.4S.y08 H enCau-
te^vira, de id . pjr (¡1 " l i s -
mu. eu. . 39 500 
Niim. .iS.310. U a prado 
en id . de id , , me et mia-iiio, 
, 15 100 
iS'tun. 48-311. Ui)« btfre-
dud i'ii Ciinillnu.de id. .por 
1). AntiMiio AlendfZ, vecino 
de Cucábalos, en. . 3000 
Niun. 48. : í l2 . TJim Imor-
ta en Viilasintiti, de su nsc-
t o m . i i i . pvM* 0. M»mwl 
Neiru, vecino de i'ts Hfrra 
rias, en. . Tí) 
N i i« i . 48 3J4. Una here-
dad en Uragonte, de su f i 
bricti y recturí:i, id por 1). 
Vicente Lope/., vecino de V i -
llafranca. en. . 100 ' 
Niim. 48.313. Una linre-
dad en Sulmu, de ati ci)Vfli-
dia de aniinutí, id por l><in 
Mmiuel Neir;i, vecinu de litd 
JionerjJis, en. . 577 
Y se er.Cür^a a bis Sres. Ale ild** 
cnnstitucínirües cuiden se ejVcut* t» 
injtiKc'tciou por nuiilio dií sus depen • 
dienteü. ne devíiei vu el friNin ih' \-*¡¡ cé-
dulas u ia Ci'inibiiin tle ventiiíi, firinndi» 
pur luá int» reiadus ó ími t:\>tiiri);í rii cu 
dt'bieudo llevar un iv^islni t-u 
tjite alittte el d¡): etique á\' lince la 
iiuiifícfiviun }' L'n el que rfe devuelve ;t 
la C'tiiiisuíii, como medio de que -se 
pueda comprobar &tcilment i tpie >u 
lUiilil fstb retjuiaito p'il" í»'-1 P"l-te p¡il¡i 
evilar tod.i reponsabilid a i . A fcay^r 
ubuudamicr.to, y c i m e l í i n d e (jnt;»i* 
dudus y renníVeniilicuUiitU's, jjjtfct- • 
tan ¡i cjiitluiHicion la.s disposiyioues 
yue han de teiieráe jireientei. 
t,* Stí buiCatÚ Ueádc lutíij^ \\\ (•«-
matiinti; en el domicilio que expresó 
f i i ] i sulj'isti y fii tí-U n'SiiUflp'ícicr-
iii, M ; ílejnrñ i \ ¡ v \ có' luln riiü.)|íÍ«ii(lü 
uliü tni (¡IHÍ firma tt\ h i i ^ p M i x á u . 
i . ' M ü la tiiiimir» (lili^fncín uo 
ftiiíni l)iill;nli), In i iéJiilu IÍIÍ e iHresínrü 
ddriitt'.s, y si uin^'ir.o dtí estMS se |jrti-
81 ut¡ite üti tiara ni v.xiiiü mus iumü , 
¡i ' Kl Ciiiiiisionadü cbto i i i iMi . l i ) «I 
auxilio (juiiiM-iiiiilor si prtícirií», 
liara rjue las cmliiUis sa rmmtun ni 
Alcalíl'.i r i 'Si i f f . i ivtt , p i r a q'irt tftilr«|_ni(i 
UIIH ni itit^n's'iiií) y i'ii ¿n Ciiso á ius 
lusligos v ili'viif tVd la o ti' i «u el t«r-
i i i i iu ) ríe in»s liias, c m la firma ilc* h >-
b r ¿ i ' ivr.ibiili) tít «iriiriiuil 
i . * Cii-it*!.» alfjuim <Jrt los tti.-'li^üd 
de nbiMi '» re^idn en \ Í Í Ü - \ ) \ I H \ , SU mi 
irefriu'.i Jusilf ÍDIÍJ^D la eé lu 'a a este 
para qti«; la h'ijra llegar al interesado, 
.7 ' Un 1¡Í.S Cí:U)j!íts ¿t? ha íltí n.-ipre-
S'U' la ft'üll i tí.l '["ití üentili'i '^ai), y unaii-
Jo ius rji!<» !HS rfC'j'iii m» si?p;tii ür-
nmr. sn.-ci ibiran ÍH nota ipi" tíáCu 
Cuiist'*. ili>s i'^li^íos. 1,-uti 20 in* Junio 
ti« 1870 —1¡¡ (ít'fíí IC 'IKÍ-'IÍUÜ, .luii-iii 
( í a r c í a Itiv.t*. 
- 3 — 
m L O S J U Z G A D O S . 
i ) . Fans l ino Malo Itoilrii/iifiz. E s -
cribano del numero ¡lo esUt v i -
Un de Ponl'evrutta y JuzyuJo de 
lu misma. 
Cartifroo y doy fé: quii e:i es-
ta Jangado y \mr m i (.bstimonio 
.•ÍO ha soguiito i lemaui la de menor 
c u a n t í a ú instanei i i ile U . M i y u é l 
V0311 Ar i a s , ooino ¡ ipoderado ^ n -
neval da D . .lunn A l v i n m M u i l i z 
ile esta vecindad, con t ra . Touins 
Jiendez y Turesu Kornandoz ve-
cinos de S. Lorenzo, en veolama-
eion de noventa y seis cuartales 
de centeno y seis escudos que le 
.son en deber, en l a cua l r e c a y ó 
l a sentencia que dice asi : 
Sen tenc i a .—Un la v i l l a de 
l'ont'errada á dos de Set iembre 
de m i l ochocientos sesenta y 
ocho, e l S r . 1), Diego de ü l c i n a 
Montero de Espinosa, .Tu ¡z de p r i -
mera ins tanc ia de l a m i s m a y su 
par t ido , en los autos de menor 
c u a n t í a pendientes 011 dicho Juz-
gado , entre partes de la una don 
Aligué 1 V e g a y Ar ias , apoderado 
de U . Juan Alvu r s / . Muñ iz , de-
mandante , representado por el 
l ' rocui 'ador l ) . Josa uodrigueei y 
'de l a otra como deuvuulauos To -
m á s Méndez y Teresa Kernainlex 
vecinos de S. Lorenzo, y por su 
ausencia y r ebe ld í a con los estra-
dos del Juzirado, por ante m í e l 
Ü s c r i b a n o li i jo: 
Uesultaiuto: que en veinte de 
Dic iembre de m i l ochocientos 
t r e in t a y cuatro L). Juan A lva rez 
M u ñ í z , vecino do esta v i l l a , com-
p r ó á Podro [''ernanuez y T o m á s 
Alende/, que lo eran d e S . L o r e n -
zo, una t ierra y v i f ia de veinte 
y ocho jornales, las cuales í b n n a -
liau una sola pieza en t é r m i n o de 
dicho tí. Lorenzo, a i s i t ia que l l a -
m a n del (Jarlmjo, en precio de m i l 
cuatrocientos noventa y un rea-
les. 
Que estas lincas vendidas co-
mo libres resultaron después alee-
tas con otras al pago de un loro 
coas t i t i iMo á f.ivor ' le D . I ldo-
fon-so Klorez del l 'a ra ino, vecino 
del Castro do Valdeorras, qu ien 
por m••dio do su apoderado don 
Pedro N u ñ e z r e c l a m ó del 1). J u a n 
A l v a r e z dos anualidades que se 
adeudaban, lasoualo; á razón de 
t re inta v dos cuartales de cento-
no y dos escudos cada una suman 
la can t idad de sesenta y cuatro 
cuartales y cuatro escudos. 
Qae por consecuencia de e.^ to 
U . J u a n A l v a r e z r e q u i r i ó á los 
vendedores para qije lesanoasen la 
venta , d e v o l v i é n d o l e o! precio de 
las l incas h a c i é n d o s e nuevamente 
cargo de el las; y no e n c o n t r á n -
dose estos en posic ión de hacerlo, 
conv in ie ron en cederlo todas las 
alect ' is a l pago del loro por sola 
la pens ión : declarando t ambion 
que adeudaban los dos altos i n s i -
nuados y otro que acababa de 
veno'U'. c u y a deuda que í'ormn un 
todo de noventa y sei* Oiiartiili;? 
de cenlono v seis escudos, p a g ó 
ü . Juan a O.' Pedro Nurtez. 
Que en su v i r tud lo* vende-
dores se obl igaron por medio de 
escri tura p ú b l i c a : i satist'aeer a l 
A l v a r e z la precitada deuda en 
Agosto y Octubre de m i l ocho-
cientos t re inta y ocho, hipote-
eamio especialmente a l segure de 
esta o b l i g a c i ó n las casas que ha-
bitaban en San Lorenzo, c u j a s i -
t u a c i ó n y linderos t'uaroa consi i r -
nados en la escri tura, de la cua l 
se t o m ó oportunamente razón cu 
e l Reg i s t ro de Hipotecas . 
Que l legado el plazo se/ialado 
para e l pago no lo ver i l icaroo 
los deudores, yendo d i l a t á n d o l o 
con repetidas escusas hasta e l 
presente. 
Que fundado en los hechos que 
se dejan ospuestos, en trece de 
Junio ú l t i m o e l Procurador don 
J a s é l í o d r i g u e z en i a representa-
c ión que se deja espuesta dedu 
jo demanda de menor c u a n t i a 
con t ra T o m á s M é n d e z y Teresa 
Fernandez para e l cobro de no-
venta y dos escudos cua t roc ien-
tas m i l é s i m a s , que á los precios 
corrientes inpor tan los noven ta 
y seis cuartales de centeno con 
los seis escudos quo e s t á n adeu-
dando á su p r i n c i p a l , haciendo 
uso de la acc ión real h ipotecar ia 
que por derecho le corresponde. 
Que eonlerido traslado de esta 
demanda á los demandados deja-
ron t rascurr i r el t é r m i u o l ega l 
s in contestar la , por c u y a r a z ó n 
en doce deAgos to ú l t i m o les acu-
só l a r o b e l ü i a que fué es t imada 
por auto dol dia s igu ien te . 
Wue recibidos IOÍ autos á prue-
ba e l actor h á hecho s i n l i m i t a -
c ión toda la quo a su derecbo 
j u z g ó convenio:!te. 
Víalos. 
Considerando-- que es i n d u v i -
table s e g ú n e l resultado de estos 
autos que los domandados so en-
cuent ran adeudando n i nctor la 
cant idad que por esto se los re-
c l a m a , cuyo pago e s t á garant ido 
con la Iiipoteca do h * casa; do 
que se deja hecbo m-' i - i io. 
Que no l ial ' j ind.) i l i ; ¡Vcho d i . 
cha deuda, es u ' r n i i r u i sn to el de-
recho del acreedor d.¡ huoor v u . 
dor l a cosa hipotecada par:i re in-
tegrarse do su c r é d i t o por ser la 
hipoteca una espacie de euagu-
naeion. la cual una vez cons t i tu i -
da subsiste siempre hasta la es-
t inc ieu do l a deuda, m i e n t r á s no 
se es t inga por a lguno de los me-
dios que r.iconoee e l derecho. 
Que en e l caso ac tua l no h á 
prescri to t o d a v í a su acc ión hipo-
tecaria porque esta s e g ú n l a ley 
qu in t a t i tu lo octavo l ibro once 
de la n o v í s i m a r e c o p i l a c i ó n y 
ju r i sp rudunc ia del T r i b u n a l Su-
premo de Jus t i c i a consignada en 
repetidas sentencia5, entre otras 
la* do catorce de Ooiubre de m i l 
ochocientos sesenta y cuatro y 
veinte y uno de i v t i e m b r e do 
m i l oahoaieatos s a - z n l a y seis, 
no prescribe hasi . i ¡ns t re in ta 
años , los oualss no .V; ; i transeur 
rido aun desde que fue c o n s t i t u í 
du la hipoteca. 
Quo e l acreedor hipotecario 
puede hacer vender «u p ú b l i c a 
l i c i t ac ión las cosas hipotecadas 
paca i 'emtegrars.j de Ja deuda, se-
g ú n la l ey cuarenta y una , t i 
tulo trece de la p a r t i d a q u i n t a . 
lía lió: que debia de condenar y 
condenaba á T o m á s M é n d e z y 
Teresa Kernamlez á quo dentro 
dol t é r m i n o de diez dias de spués 
que esta sentencia causa egecu-
cutor ia paguen á l ) . J n a n A l v a -
rez Mui l i z los noventa y seis cuar-
tales de centeno y seis escudos 
que le e s t á n adeudando, ó bien 
los noventa y dos escudos cuatro 
cientas m i l é s i m a s que á los pre 
cios corrientes i m p o r t a t9do) y 
caso de no hacerlo que se proco 
da á la euagenacion en p ú b l i c a 
subasta de las dos casas de su 
pertenencia sitas en el pueblo 
de San Lorenzo quo forman l a 
especial h ipoteca , siendo de car-
go de los mismos el pago de to-
das las costas en este j u i c i o . 
A s i por esta su sentencia que 
ademas do noti l icarso en los l i s 
trados del Juzgado y de hacerse 
notoria por medio de edictos, «e 
publ icara en el B o l e t í n o l ic ia l de 
la pvuvincia , lo p r o v e y ó , m a n d ó 
y flrnvi e l expresado S r . Juez de 
que doy f é . — ü u m e n d a d o . — U n a 
v a l g a . — L o tostado no va le .— 
Diego do Ole inu Montero de Es-
p inosa .—Ante m í . — F a u s t i n o Ma-
to. 
Así resulta l i t e ra lmente de la 
esprosada sentencia á que me re 
liero; y para que tenga efecto la 
i n s e r c i ó n de l a misma on e l Bo-
l e t í n uí ieial de l a p r o v i n c i a es-
pido e l presente que s igno y fir-
mo en Ponferrada á siete de Oc-
tubre ile m i l ochocientos sesen-
ta y ocho.—[''austiuo Ma to . 
/le cala v i l l a ilc L a B m o z a /; s i ; 
. p u r l M o . 
Doy fé: que en estj Juzgado 
y por mi testimonio so o n t n i d ó 
demanda de pobreza por el Pro-
curador 1). Manuel t ' , e rnandezOa-
d ó r u i g a , on nombre y con poder 
bastante de P l á c i d a Maria Pérez 
Cordero, mujer de Nicolás Cor 
clero de L s r a . vecino de Saludes 
de Castroponco. para que se la 
otorgue dicho beneiicio, con el 
l i n do l i t i g a r e n t a l concepto con 
dicho su marido, e l Promotor 
fiscal do este Juzgado y ei R e -
caudador de costas dol part ido, 
en una demanda de t e r c e r í a de 
dominio , sobre que con prefereu-
eía a i pago de las costas y gastos 
de causa c r i u i i n a l seguida contra 
e l N ico lás por hurto de dos pa -
vas , se las satisfaga del va lor 
de los bienes embargados á e.st>.-, 
e l importe de sus aportaciones 
a l matr imonio con el mismo; en 
la cua l seguida por los t r á m i t e s 
legales y on ausencia y on rebel-
día del demandado Nicolás Cor-
dero, se dic tó el auto defini t ivo 
que copiado l i teraluionte dice. 
Auto d e f i n i t i v o . — l í u l a v i l l a 
de L a Bai leza á ocho do Ju l io do 
m i l ochocientos setenta, ol S r . 
D . J u l i á n tiil P é r e z . Juez de p r i -
mera ins tancia de l u m i s i n » y sn 
par t ido, habiendo visto ol i n c i -
dente de pob.-eza promovido por 
P l á c i d a Mar i a P é r e z Cordero, ve-
c i n a <!e á.íJü'.Ics, para que se la 
C . i l a l eo Mnuvicio Fernani le : , 
Escr ibano tic aetmeinnes i l c l 
Jnzijado de pn 'men i i i isl imciit 
del ienda g ra tu i t amen te en una. 
demanda de toroeria do dominio 
cont ra Nico lás Cordero de L e r a , 
su marido, el Promotor fiscal d e l 
Juzgado y Recaudador de costas 
del m i smo . 
l í e s u l t a u d o de l a cer t i f icac ión 
espedida por el Secretario de l 
A y u n t a m i e n t o de Pozuelo del Pá -
ramo, que no l i g a r a c o m o c o u t r i -
buyen le en e l repart imiento t ; r -
r i t o r i a l do aquel munic ip io la P l á -
c ida Mar í a Pé rez Coi doro y de la 
jnfornr ic ion tost i l ical hocha a su 
ins tancia , que vive y se susti iao 
a l g ú n tiempo del año de un e x i -
guo j o r n a l y en la actualidad de 
l a car idad p ú b l i c a . 
Considerando; q.10 la p u - í e 
a d o r a de este incidente so I n l l a 
comprendido en el caso primero 
del -articulo ciento ochenta, y dos 
de l a ley d- enjuiciamiento c i v i l , 
y por cons iguionto con a p l i t u l 
lega l reconocida para disfrutar 
de los beuolicios que en favor de 
ios pobres est iblece o l derecha. 
l ' 'uilo: que deb ía declarar y 
deelar .ba pobre á P lác ida Mari- i 
Pé rez i.ordero para seguir la ter-
c e r í a de dominio mencionada an-
ter lon. . uta con l a reserva del 
ar t iculo ciento noventa y nuevo 
de la lev c i t ada de enjuieiainie 1-
to c i v i l . A s i por este auto defini-
t ivo, que por ausencia y rebe ld ía 
del demandado Nicolás Cordero, 
a d e m á s de uotiticarse en los c<-
trados del Juzgado eo p u b l i c a r á 
en e l Bole t ín oficial de l a P -o-
v i u c i a , lo aconló y firma d icho 
Fr. J i f í ! í'0 T10 ('0.v fi--
C i ! l ' o r ez .—Anto m i , Mateo M m i -
TÍCÍO l''ei'nanil<«. 
L o insorti) es ú l¡i l o l r n y lo 
r^líieioiindo mas por menor cons-
ta del expresado inc iden te , á que 
me remito: en c u y a fó ennipiien-
do con lo mandado en el ú l t i m o 
par t icular de l a anter ior senten-
c ia , para cine pueda publicarse en 
el Holot in oficial de Ja P r o v i n c i a 
l ior la ause-noia y rebe ld ía del de-
mandado Nicolás Cordero de L e -
r a , estiendo y í i r rao e l presente 
visado por el Sr . Juez en L a B a -
i i e z a y Jul io nueve do m i l ocho-
cientos setenta,—Mateo Máurinio 
Fernandez.—V." B . ' , F a b i á n G i l 
Pérez . 
¿te. D Francisco Giircia Dita. Juez 
ilc primera insluncia de esta villa de 
Riailo su partida. 
l'or ul presente ciU llamo y empla-
zo, por tercera y ú tima vez ¡i Vicente 
(jarcia l loran, ponlipsern y natural (|iie 
si: dice sea de Vilbfaliz, para que á 
término de nueve días ii contar deslíela 
iaíercionile este anuncio en el Boletín 
Oficial de esla provincia, se presente eu 
esta cincel á contestar los cargos que 
ciratra él restillan cu la causa quu se le 
síjiue por suponerle autor de hurto de 
varías ropas de v&lir , ocurrido en la 
noche de Abril último en el pueblo de 
La Velilla de Valiloré, pues pasailos sin 
verificarlo continuará el procedimiento 
en su rebeldía parándole los porjuicios 
consiiniienles; y ruego á todas las auto-
ridados procuren su captura, y caso de 
ser habi'lo lo rendían i mi disposición 
con las seguridades necc»arias.—Dallo 
«i Itiaiio y Jidio ventiscis de mil ocho • 
cienlossetenta.—Franciscn Garcia Diez 
— De su orden. ¡Wauticl Ve-fa. 
J). Nicanor Rojas Cabutlero. Juez de 
primera inslmicia de Ccrvera del 
¡lio Pisuerga y su partido. 
Por el présenle edicto cito llamo y 
empla/.o á I.con Martin Castro, vecino 
(k'áanlibañi'Z de Hila para i|iio en el Icr-
inino de Ireinta dias improro^nbles, so 
presento en cate Juzgado á evacuar el 
triislndo q u o l e está contui iili) en la cau-
a piinilienle contra é l y otros sobre, lesio-
nes v ilesórdeu público ocurrido en el co-
legio electoral de dicho Sanlihañra en las 
elecciones municipales verificadas en el 
utos do Du'.icmbrc de uiilocliiicieidos so-
ca la y ocho , bajo apercikiiiiienlo que de 
no hüccrlo, sin mas citarle ni emplazarle, 
ledeclararii rebelde y contumaz y le pa-
rara el perjuicio i|uc baya lugar,—Dallo 
en Cerrera de Piáiierg<-i á treinta y uw» 
de Julio <!o mil ndinctiMito.s setenta,— 
Xic.iuor Hojas,—Por su mamludu, Aía-
nuel Alonso l¡odr¡¡;uez. 
I). Miyncl Cailórniija. Escribano del 
Juzgado de primera instuncia de La 
Itov fé: ipiu en este Juz .Mdo y por 
jai teslinuiiii,, se ha si'gui'ío incidente 
promovido por !•), Casi.u fioiizidez y t). 
Doiuingn Vdlasol ile eda vecindad, un 
ní;tnbru do Ja leslanieotaría de 0 Rs-|é 
han Viilasol. vwnw ipie [ti¿ de la mis-
ma, rcprescnlados por el Croeurailor 
D. .losó Saturio Iñ'rnandi'Z. sobre que 
se la declare pidne para lilíi'arcn inicio 
de menor cuaiilia con Tonias Aiija Mar-
tura y A.euslin Fernandez López, veci-
nos de San Juan do Tai res y Cebrunos, 
en reclamaciim de una cantidad do es-
cuiios, en el cual seguido por sus trámi-
les y con los estrados, en ausencia y re-
beldía de los demandados, So lúcló ]¿t 
sentencia quo dice: 
Sciitenciii.=líti la vüla ile 1.a Bailo-
za ii nueve de Jui.io de mil ochocientos 
sotenla. el Sr . D. Fabián (¡il i'erez. 
Juez de primera instancia ila la mioua 
y su partido. Visto el incidento de pn 
broza promovido por esto Juzjiailo |ior 
b. Cáslor González y I). Domingo Villa-
sol, vecinos de isla villa, lepresimlando 
la li'Stamentaría de I). Ksléban Viilasol 
de la misma, para liliinireii demanda de 
menor cuantía con Tomás Alija Marti 
noz f Aíitislin Fcniatidez I^opez. vecinos 
de San Juan do Torres y Ceb ones, en 
reclamación de una nanlidad, cuyo ¡n-
cidenle so ha socuido eu-rebeldía de los 
«Jemandaikis. 
Ilesullando: Que los expresados tes-
lumentarios, produjeron dicha reclama-
ción en diez y nueve de Bncro último, y 
por otrosí del mismo el cnunriado iu-
cidejde do pobreza. 
Uesultandn.- Quu cuuferido traslado 
dol incidcnlc á los ileinandados Tomás 
yAft is t in, no le evacuaron y habiéndo-
les nolilicado eu forma la rebeldia que 
les fué acusada se han entendido con los 
estrados del Juzgado las posteriores d ¡ -
igeucias de aulos en las que se ha oido 
al promolor fiscal del mismo. 
llosullando de la prueba pract ici ía 
por la referida testamentaria que los lio-
rederos del Esteban pagan cin™ escu-
dos ciento sesenta milésimas por contri-
bución territorial, sugun el certificado 
[ólio veintisiete y de la leslifical que no 
se le reconocen obenciouüS que dohlcn 
el jornal do un bracero. 
Considerando: que por carecer de 
bienes y do. oíros meuios de subsistencia 
la testamentaria de üsleban Viilasol. 
que excedan al doble jornal de uu hra-
ceru en osla localidad, se halla com-
p/cmlida en los /lárrafus primero y se-
cundo del articulo cienlo ochonla y dos 
déla ley de enjuiciamiento civil y debo 
por tanto ser declarado pobre para li t i-
gar, con los b'Mieficios que determina el 
ciento ocbrilla y uno de la precilaila ley. 
Fallo: que debo declarar y declaro 
pobre para litigar a la indicada testamen-
taria del), lisléban Viilasol, de esta mis-
ma villa, maullando quo so le ayude y 
defiend:) como tal, y gozando de los in-
dicados beneticios por ahora, y sin per-
juicio de lo qua previenen los artículos 
cíenlo novwila y ocho, cíenlo nóvenla y 
nneu'y dosidentos de repelida ley. Asi 
por esta mi sentencia, que por la rebeldía 
de Jos demandados Tomás Alija Martinoz 
y Agustín Fernandez I.opez, y enconíor-
mídad al ¡iitícnlo mil cienln nóvenla de 
la misma ley se insuilan en el Rnlclln 
Oficial de i,j prnviscia, delillitivam'lile 
juzgando lo pronuncio, mamio V firmo, 
— Fabián Gil l'ere?. 
Pri>minciamieiili<=Dada y pronun-
ciado f u é la anterior sentencia por el 
Sr . I). Fabián Gil Pérez, Juez de pr i -
mera instancia de esla villa y su |>art¡-
do, estando en la audiencia de hoy sien-
do testigos 0. Manuel García Sol» y I). 
Angel Pérez González de esla vecindad, 
— La ll,ioi7.a nueve de Junio de mil 
oclioc¡t-ut«sseleiita.—Ante mi.—Miguel 
Cadómimi, 
DE LA AUDIENCIA DEL TEMUTORIO. 
Secretaria de Gobierno dé la Audiencia 
de Yalladutid. 
Habiendo sido unmbrailo por S. A . 
el Itegeiite del Reino en 8 del corriente 
mes Srcrelario de Gobierno d« esla Au-
diencia, he tomado posesión del caigo 
el día \ l ; leniendo dispuesto el Sr. lie-
gente de este superior Tribunal que se 
anuncie en ios Bolelines Oficiales de las 
provincias del Terrilurio, para ennoci-
míei.to de sus Jueces iln prinieru ius-
lancia, Registradores de la propiedad y 
domas funcionarios del órtlcn judicial y 
Ministerio Fiscal. Valladolid 27 >le Julio 
de 18"0.=De orden del Sr. Ilegente, 
Tiburcio Moreno López. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Anuncio d e matr ícula . 
Escuela especial de veterin a r i a 
de L e ó n . 
L n m a t r í c u l a do esta Escuela 
se a b r i r á e l 1." de Setiembre prt í-
s i m o l ias ta e l 30 del mismo pa-
r a e l curso de 1870 A 1871. P a r a 
ingresa r en el referido estableci-
miento se requiere: 
1. ' Presentar u n atestado de 
buena conducta y e e r t i í i e a c i o a de 
salud y robustez, cuyos docu-
mentos d e b e r á n estar l ega l i za -
dos en debida forma. 
2 . ' Sufr i r u n o x á r a e n de las 
materias que comprende l a p r i -
mera onseilanza superior de E l e -
i n o n í n s de A l g e b r a , G e o m e t r í a y 
del b- rrado á l a e spaño l a . Este 
exám-Mi p o d r á tener lugar antes 
de verífietirse l a ma t r i cu l a ó bien 
proceder a l examen de prueba do 
curso del p r imer a ñ o , debiendo 
acredi tar en cualquiera do los 
dos casos, con l a eertificaeion 
correspondiente , legal izado ei 
estudio do las materias espresndas 
anter iormente . L e ó n 1." de Agos -
to de 1 8 7 0 . — E l Director in te r i -
no, Juan Te i lez V i e e n . 
E u el sorteo de Lo t e r í a s del 
20 del finado l i a cabido el pre-
mio i¡e 250 escudos, concedido ;t 
h u é r f a n a s de p a t r i ó l a s y m i l i t a -
res muertos en c a m p a ñ a , á d o ñ a 
-Magdalena J l i r a l l e r y Vid ie l ln , 
h i j a de D . •loa.quin, lu i l i c iuno n a -
c ional , muerto en el campo dol 
bonor. León 1.' de Agosto de 
1870 .—P. 0 . — f . Iglesias. 
LOTEnÍA NACIONAL. 
Protprelo del Sortto que se h i de cele-
brar en Madrid el din 16 de A/oslo 
de 1870. 
Ha de constar de 15.003 billetes, 
al precio de 60 pesetas cada uno. d iv i -
didos en décimos, y por consigiiionlo a 
razón ile seis peselasla fracción ó décimo. 
Los premios han de ser 748. impur-
tantes 675 000 pesetas, clislribuidas de 
la manera siguiente: 
m a i n s . PESETAS. 
1... de 160.000 
1 . . de 80 000 
1. . de. . . . 25 000 
13... de 3 ÜD0. 45.000 
36.')... de 600 219.000 
36o... de 400. 146.000 
748 — G7ó 001 
Kl Sorteóse cfocloaró en el local des-
liniido ni efet'lo, ron his solemidilli'ii's 
présenlas por l.-i lusirnecion del ramo. V 
en la projtia formn. so liará después oo du-
blé Sorlen especiid, purn ndjurlir.ir un pre-
mio ile (Í2i) pej-elDs ,;iiir^ 'ns IHUÍI finias ile 
militar^E y patriólas tnoero-s eo eaoipnoa, 
y ei neo ile 123, entre las doocellasacoglilas 
en el Hospicio y Colegio de la Puz ile esf1 
caoilal. 
Eslosactos s,*ríío puldicos. y los cooeor. 
rentes inlaresailos en el juego l'unn'ii ile-
rectio, con la \¿nia del Pn-siilenle. á li.-.ccr 
observaciones sobre dudas óirrcgularidades 
que adviertan en las operaciones do los 
Sorteos. Al dia siguiente de efecloailos los 
Sorteos, se expondrá el resollado al públi-
co, por medio de listasimpresas; cojas lis-
las son los únicos documentos feliaeieules 
para ar.teiliiar U s núineros premiados. 
Los premios se pagarán en las .-Idnii-
nislraciones ilonde liayan sido cxpcndolos 
los billetes respectivos, con preseolacion d-! 
eslos y enlrega de los mismos. En algunos 
casos, ta Dirección puede acordar irasfaren-
cias de pa^os, mediante solicitud do los in-
teresados. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S . 
Notiiimo libro ¿e la Administración 
muidcipal y provincial. 
Compro nde bis leyes de orp-nniza-
cion del uní niciplo y do In provincin, 
vi.tollas v siiiicionndiis por las Córl-'s 
Constituyentes en 3 de .lnniode 1S70 
curi notas y comentarios para su Illns 
fácil i i i lH¡ ig;enci» , por O. J o s é M i i r í n 
Mu ñ a s . 
Un cuiiderno de mas de 00 pág- i -
ni.s.en ol d ia l incluyen tanibien 
la ley de quintas de 20 de Morzo do 
1N7t), y las disposiciones pura el ro-
euipliizo (lictadiis con posterioridad. 
Kste importante libro se hnlbi ú la 
venta al precio de 6 rs. ejemplar en 
lo í n i p i v n t a del B o l e t í n , 
IHP.M; JSSÉ. G. KUOIWBO.L» l'uTE-ni.i 7, 
